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~Difb~.- -_.....-.,ow­T __ _,_ .............. ...,,.., 
- .... Dlfb ... ...-.-~.,-· 
IIU- Dofrto W. _,. lo - • llio...., vi • · 
-·•u. 
Dirks cames Old Main relief 
on building's original bricks 
IIJJ.S--
--All .~ "' srtf• Old ....... llull ....... 
-D #.-.-4. t. ho -II>OTy allJ i:hn Ia 
tt. bancllcnft ol WWJolli Ec!UR OIJ"b, 
pb,_lc&J l~rapla< and ~ a.dl o1 
SIU. 
.. ._ .ory and t~ lml'"'••- .. liM 
1963 daM .... !>r o::a.rw4 • n<tlcf "' .. 
ld lb.lll -· ... - "' ~~ bull •• of11Ma1 llt1r:b.. l...olf r, .,. cane-d .-t;u 
.. ~ .. 10 SI1J Preol- Dr l)'te 
w. Morrto 1ft tTtbure ol b1a ,.. ... ol ..,rr1cr 
10 ~~ l.llll-..rolty. . 
He acqal,..., a - s-a vi bt1U from 
1~ onpoa! Old Mala bul14loc 11u.r1w<! 
In IIV. u o llft I~ o lrle>d rorlier diU 
,.. ... 
O.f1111 ~ ·-- • P<lnl t>rut, OlrU 
tuod pa.acy "' u- to riW>l .- mr .,..._ 
1r- MorrU and Old Naill be~ aaado 
10 tilr ......,rally. 11,........., 111o11 br-
10 cane - "" llio bOc* from 
................ duo .... 
.. It - .. a ..W-. ooo I 
doddtcl to do a rd.~ ol till' r. oo o 
~· Wick - ~ • 10 "'-~*• Morris ...... l!ldiL 
~tt .... .-. brtcJt .... • Job In u ... u. 
oc.corcUnc to DUb, """'f.ad 10 do - 1 .. 1 
caltl .. W1tb - ol tl=: diemoi.Jr:laa c.re•. 
'"Wbetl I .-d o ~ ..,..ur U 
I ~d luoft a llrtdl, I a!- ao< II oo m y 
brad."" bo uld. ··1 pno tbry _,. a llale 
llr~ a1 tbar -•- - - 1 .-.s 1.bo 
""'a In cJaarer tbr old ~ 1 c.o fftd. and 
·~-~-~~~ mJ8d, rhey p~ ­
tbo ~ .. brlcl: '"" ' bod. 
' "I l\ll'U r.br y tb:lnt u. ~-Kil at Pn!'e ldrnt 
).,C o rrt• u I do." Olrt• uiQ... 
Attr r all ~b al ca~·.J I rt . Mo n la 
••• pr~H~ta~~ .uta tbe carrfn&,.. 
' "I p-ully .. .-,.,. and 
cumpte P'rr&..,_ Worr .. bu w t fo r ~nr, " 
r;:_~ oold. "He wu ao rn.p~ra.- w .,. 
- Olrt. lou ualiJnb<l .,~ ... to lllo 0 14 
Mala brlcb. buo ~ laodoc.ldodlo """'-llf> lib 
c.an'tAI tnlle In '""'' ol 1~ br¥otallDdc:all'n • . 
.. ,...,... tuod or lrui 10.: -for "'l 
c:an11op and lo r .,.,.S -J. roo ... bo Mid. 
"'boll <1uo1 d mota • bii..!Jor ... - o1 ray 
-,.. ·· """' ~OCIITIJ>I Io<[)alald 
N. Bo,-... Sll: ollddk cll.noc:l-or _bel- lor 
Ida 111-.r. Olrt. -.t Ute~ to do p!li(UaJUo 
1111 a ll ~ ;;;...,. pilr......4c.ar · 
~ro ta ......,..__, OIAWOc:o. 
V"*-51 25. 1970 
Sacks joins staB; 
to oonfinue work 
with Viet Center 
By~Mo­
OootyE....-S-Wn• 
I. MUton Sacks , p.rotfea.aor d polltic.a a1 Brandets 
U;ive-rauy , wt.U JOlD Sit:"• facult y dU.I fall aA 1 •l•U-
lKa reaearch protesaor in &OW"ntrnt-nt.. 
Tbr BrandeU praieu.or dt.acloaed b1a appointment 
Prlday. He bu boer~· •talllnl SIU' o compwo tb.lo -t.. 
Sac.U. an ~ rpr n on t ne pollt tea and tnte rnauonal 
reLarfOI\.8 of Aala , lpt'CU:II..tln& In V~m.lm and SOutb-
e-aat Alia, wtll alao contlnur hlt D.a60Ciar-ton wU h tbe 
~rer fo r Vfretna11'W!6e' StudJe• and Pf"'r&Rma. 
Wt-aley Ftsbel, wt..stt1na proleaaor ln the Depa~mru 
ot Go.ernmt'nt, w111 leave- SIU 1t the ~nd at tbe • ummer 
mattna room for s.ac.ta . 
Allbou&b Soc.U dld noc U)' br will~ <ot llla FUh<l'o 
role at tbe C enu: r , be comrne"nted tba.t. ''1 wU I be 
reapon.atn to requeau from Center Otreaor H.B. 
JacoblllL'' 
O.rtaa c.be - ,ea.r , Socb • ..-d u •-rool 
advtaor 10 <bo VIetnam Ctnter. In tb.lo c.opac.Uy. Soc.U 
explained, be vtattrd SIU laat A.upat an-d parOcJpated 
Ln ~tUna up the Cr-nler. fie recurned to rbe campua 
KYeral li mta l.n bla role- ot ach'Uw:r. 
AI Brandel• . S.c ~W"rYed 11 cbl:lrman ol rbr 
Depantnf'nt at Poltttc.., dreln af nucte-ma, chairmen o1 
t~ Ad.mlnlatnttn Commttt:ee- on thr F eculty end 
dran ol undrrgnduate atudk' a . 
Sac.U ha• door t:nehat-n wo rt and travel in South~ 
ee.a·t Aat.a and u the- aUihor ol boota and an1cJ.c.e an 
tbe area. 
Hl.a teacltJ.n& ••&t~nmcm tor faJJ conailll at rwo 
c.ourM-a - ' 'Tbr Pad:flc and Per E&Mt '' and ' 'Go'l'e' rn -
ment and PoUHc..e at Nronh and Soutb Vletnam.'' 
S.c.U leaft'l today for Soulh VlctDAm where- br wtU 
conduct a reet-arch pro)t"cr on commurrlam end natlonl· 
ll.am tn V~m. 
Ac.corctta a to Sact.a . bu reaearcb wtll prOY14t JD.ateTUJ 
for an upcomln& boot to be •rUtrn nrJII aprtna ea4 .um-
mer and updated tnfof"tt\At1on for b.1a da•••-
Comrrwnr.ln& on Lbr controweali.J Ceun ror Vtt'C~ 
DAmr.e Stvd),ea and Procr-ama , S&cU empbaatz.ed tbt 
acadrmk natun at tbr Center and dlt1ded thai u. 
p.arpoee: I• to do rbr wort at the A,rnc y for lm•r-
D&tlonal (Jp ... l_ .. _ 
'Sixpence' • revtew 
Adlai III 
Gus~ 
c:;......,. _,.,.. ~ .. c.c .. y_.__ ~ c.-. _...,...._...,._.....,.) 
r 
l -
~-ill--~ Adlai eire. .lack ' . . . ' great. men.· .. 
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Tbiny traffic e~ro of 
&late aa! repoaaJ Gene.ral 
Telepboac compantea 
t11rcJocbout die Uni...S S<atea 
&Dd C.....ta Will arrtft at 
SJU for a tbree-.- coune 
I.D -c traffic ~riD&· 
Tbe =ae Ia die tbird to 
be bel<! at SJIJ under t.be co-
"PP"*>l'ahiP of t.be Ce,.er fat 
Man.aaem ent De•elop-
ment, SIU Sc.bool ol Buat.neaa, 
and t.be General .T elepbone 
Elecuoatca Serrice Corp. 
Durio& t.be datly aeutooa, 
Wblcb eftd A ... . 1(, tbe par-
tlclpaJita wtU atudy a wide 
r..,.e of r e lated aub)ecu, In-
c luci!Q& ~'--:r!Q& plal\rl1Q& 
and lofll rance appllcadon, cll-
rector .,-arema. ....ilchina 
p.anerna. data equ1pmem utll-
tuuon.. and d~.a! ofh ce •dmtn-
NOW 
TlfR U 
Tttt:S. 
CUNT EASTWOOD 
... the deadliest man ahve 
t~s on a whole army wtlh 
two quns and a listful of dynamtle 1 
CUNT EASTWOOD 
SHIRLEY MACWNE 
......... AC.._ 
'TWO MULES FOR 
SIS'J'ER SARA 
1.111heraJry oau..nr.. Jle<:ep-
doa And tJpe&te r Qlliftola 
Sazlpcon 0 • 1\1 Family 
U.lnl L.abontoi":- And 1(11-
dleo 6 ,30-JO p.m. 
on 
~ CnlliMa 1or a.rta; n.or l..hfllll ~ • 
........ c-9:111 ....... . .... , 27-
- s,.ca-. Dhtlltaa of ~ a ad ~ ............_. E---= ~
... 7-10,111 ....... Won1a ,.., Sdloal ~ .... 
Ullrary ~ s .. , 2'7.,..1_1 • 
.,_, s.m.-r UtdftrSUJ ca.. ~; Applk:adlltofor 
c•otr; o-aut, 7 ~ reaewal ~kMb or 
,_ E.........,. Bldl.U,.. oe.nJDc:atlaa for die ,._.rt-
a-t.OS. c:aa ~ ae.t c.-. 
CoomaeU,. And THtinc Cell- Soodor l.lf -Snllta and Wat-
1101': Teas for ..ewandc:a.- er SaltilY Cutllkala; 4:111 
.-.. ~. • LJII. · p.-.. Labi---«.be-c&mpoa 
4·p.m., worn. Uhrary Au- beacla. 
tllror1Jua. ID<ramural llecrtUlloe: 7-
Small -.. - : llp.m.,I'WllamHaiiC)'lll, 
Ceater for...,.._._,. Weilll< ll_, ud Pool; S-
Semlur . a a_m.- $ p.m., a p.m.,~~ couru And 
Tedl AllO And Al21. - couru. 
SdiDol ol Home 6CDM>mlc.a : Oa-<;olnl OrietUtlon· Head-
C-on au mer Wort.abop for qu.anera. 10 ~rn •• t....eaa 
Area Ho- l;coaomlc a Hall, Tbom- Poloc;Tour 
Teacbe.n and Home Econ- rraJ.n 1 p.m.., ~--we• from 
omica Stu den ••. a a.m., Woody Hall. 
IA IOOIII-U.S. ftpte-rboalbero poullllecl Nonb V~<!t­
,.. __ po&- &rOUDd ~ f'lre - lllp-
cord oa a _..In ID doe tar ..n11 f'ntby ud O<noct 
[:r:.,~~. At the ..... mit to tle8U'OY aDythiDB of Y&h.oe 
Antiwar rally raps • represswn 
WAlHIIIOTOIII-Inl«maDta Mid Friday tbe UDU~ 
Sta&ea Ia ...,u,. 10 aesotrau: • tOGI mUuarr ou.i!d-
aclll-not ~ a ce.ue-ftre-aa pan ol ltJ piLo to 
end dla Mldd1e EUI war aDd ata:n peace t&lka betwecft 
Janel and doe Arab atJtea. 
WA.HIIIIQTON -Tbe Dele,_ Dep&n-n< aiiAOUDCed 
Pnday .-at o..e-fooath of the 2•.ooo u.s . mllitlr)' 
per-1 In the PblllpptDea will be pulled out befor e 
nut Jllly I. Tbe depermwtDl aald the wttbdrawal at-
feel• ~tly Air Foret: , Navy and Manllt' pereon.oel 
who baYe been badtJftl up the U.S. war effort l.n Vtetnam. 
WAIHINOTON- Preatdem NtllOn IIJned Frida y the 
Eme r'JeftCy Home Fananc:e Aet wb.k.b l• deat&nrd to 
f:s"'J:,.~ndu::;~-.e money Into tbe laALCII home 
A DOOD anuwar rally on tbr 
btllalde lawn eaat ol UtiJ..,r-
auy Sc.bool fri(;.a y anract..ed 
KYeral anal I gr~ of a:c u-
deD~ and OllkKlt.C:"I d:urlftl 
fbe 1'1000 bour at Woody Hall 
caleterta. 
Tbr rally , ~n..>red t.ytbc 
St!Jident MobtUzauoDC ommu-
fee aDd lbe SQ,tbc.rn llllnOLS 
Peace Commauec, bear <1 
1peat.er1 Doua AUc n, from 
the Deponmem of PboiDeoplly. 
and L yman BUrr , a..n truu..ruc-
tor m tbe Department of Ena-
ltah , denounce rcpreeaaon ol 
people· a npou lD Carbondale 
and Cairo. 
SpeU:ing tn the 85-0e-grec 
heaf , A Uen cknouncC"d the un-
derc.o"Ver practice a of n.auonal 
and local poUc.c asc-ncte1 tn 
C arbond.alc- a.a •• repn-aa u:)Q 
of people' a r ta.hta. ' 
Alllf'D cal~ to r pe-ople: to 
)Otn ln a c~au•e effon to 
hJ,hc ac&UlM '"a pollee M &tc." 
"&e-tnc alne t& a cnme &A 
a pohce • t a t e, ' • A II e n 
atreaeed. ..You're aotnc 10 
need pt·ocecuo.o It you' rC' &Oif'C 
to bf: tn lbe t:ountr)." 
L)m.&n B&ter Informed 1bc 
ully member s ot qal ac -
tlONI undt-rwa) tnC a lro whtch 
an.· po~n o f an .IIIC"mpt to u..n-
covcr c •~• o fcourtdt-.crtm-
ln.aUon. Bake-r esplaJ.nr-<1 t br 
t'W:'od fo r Sl~nl 't'OIUni C'C' f 81 0 
ltd tn c umtrtU'IC cou.rt r cc..-
o rd.a and comptU.nc informa-
uo-n Wbtch wUI br \dle'd In a 
»uti 10 be flh.~ tn U .S. Ola-
t ne t Cour t tn the nc.u h.Hu.rc. 
1 he rem.atnde-1'" o f che orw: 
hour rail) waa conducted tn 
an open forum wttb vanoua 
toc:al and area apea.tcri ca.-
p~IAI,. tbetr V't'W'I on tbe 
Vlcll\.Am war and tbc &<:Ilona 
of the' SIU admuusarauon. 
Race-r L.et•ncr . at u den 1 
&o•c-rnmoent rc-pr~~~efU.IIIVC' to 
tbe Ca.rbond.al~ C ll) CouncU, 
lolc1 tbe &roup thac tbc war 
could bl: rr-.potalbJ<' for a 
water abonace 1n C arbond..a.lc 
aomcda) . ~t&l'lt'r u1d lh.at 
due to monc) lpC'DI to r 1M 
war b) the ft"dc.-ral ~ovcrn­
mcnt, poa•Lblc h.md.l lor 1bc 
pl.lnrw-d new Cll) w.aLCr r cKr-
\'Oir are QOt a•atUba.e. ' ' Thta 
could re6Uit 1n the poaa1hlc 
rauo n.ana of water bcre tn tbe 
ncar fwure. • • LAJtll'lllr aalcl. 
!YELLOW CA 8 t WAIHJNQTON-Tbc Senate beJin Friday 1 tlefe~ 
tpencll,. ltobere tbAt may laat plat L.lbor Day . aDd Sen. 
Jobn Steftnla c.auuoned tblt defeat of tbe Sat..,.ard 
a.nct.baiUetlc mtU1k! eyacem wouJd be a ''clarw:>n me._ 
- 10 tbe ocbcr aide •• of COII!UaiOD In the U.S. &OYUtl-
ment . Teachers to attend workshop 
lONDON -Brit lab leJialalora demanded Friday more 
protection tn Pullame•-IDeluciJ"' a bullet -proof 
.creen-u a lb-year-old lrlabmatl waa cblra..S Wltb 
lobbl.. lft-.-of J1o1 "*IOl IU lnao tbe Hou... 
of commooa 'TIM.Iraday. 
lOI AIIGILII-Tbe ltate out:IJDed ua cue Friday 
apt- ,.,.,. hlPIII•-.,.. -...a aa ~eacrmony be-
laD In tbe .5blr!MI Tate nnader trial . Tbe &tJte cbaCJ..S 
tblt Cll&rlu w. wa- ordered doe kllliJII.a beca,... 
be -.1 10 touda oft a blad-wtute war . 
/ 
WAIHINQTOII-Tlle I-ke OepantDe• -
Friday ~ to Qle cJYil aulta aplnat 10 compaaka 
aald 10 be dumpiJiil mercury lJilO IU:aa aad rlYera of 
Mftll Ma.tel. 
Teac.be',.-a !r-om e t.&:hl area 
bJab acboola w1 ii ;>a nJcJpate 
ln stU'• Home E .:oaomtca 
t..onaume r E tluc..i: !-on Wort -
•bop Monday and ~y. 
Tbt purpoe.e at Ll~ WOI'"k • 
a hop t. to .a.Jd ho~ rconom•c.a 
teacbrra ln •rlll.n« procrams 
to be funded fro m t~ spec~ l 
proc.ram unit ot Voc..atlon.al 
~nd Tec:bnlcal Eduutloo In 
Sprtnsfleld. accx>rdlntr to Anna 
Carol Flllta. cbllrman ol rbe 
()epanmeDlof Home E.coaom -
lce Educ.at~ 
Gorc2on BtW"raa, prd.'eaAOr 
of fa mily ~conomtu and ma.n-
apment at thr Unl':'"t'l'"aUy ot 
JI,U...aurt. rtU t.la & about tht 
a..avmer ll:l tbe '70 a. 
Workshop presentation I ed Tbe procnom. l>repared by 8 at the Depan_.. o f hom~~ , .,. 
Ttw tbJrd &ADUal -.:mmer 
C Ollt~mpoc a r y "'~ Wart-
obop Pracram •Ill be pre-
-eel by tbe Soutbera DaDe-
""' ac I p..m . T~.~r..S.y , Wed-
-y arol Tlllaetlay lD t.be 
Soutbton Oaattn ScudiD. 
wana .. be pre-..s la-c- ''Buabajlpl,•' •-
bar c:bor_.p,ed by Dr. W. 
Ora. c;ray, ..--- pro-
' 
-r of-- Ull -~ • 
ud 61...._~ .. --
atnOCUII' Ia 11M>~ of . 
·-·• Playelcal EOiocal- . 
Tbc- proaram wUlU.Oia-
,_ •• lldollod '-·a 
Tldt-r-;· 1 c:.Mo«cJ .... f 
to ae <>'IISAAI ~- by 
Dr. Willard A. ~ld, ae a-fi-~ .. doe Depan....,_ of..,_.. , Otber 
a •,. b~ r 1 ~ •'1lrtoaa.'" 
" ....... ll.lec:...--," -a 
ftr•ton of Ceo.ra~t Buctmrr · • 
dralll&, -woyzcct;• all cbor -
""Vapbc-4 by ll~nC.Bono , 
Sr. 
Ttw wort_e~~op c..l.aMirl are 
•-'YU!I tee..._ aro1 t'->rr 
o1 tlaace . co_..-_ unpn>-
~ &ad produ c t ion... 
.. .-.... of ~a!Jby 
•.n~....s. 
..... 
n 
romtc. Edaacton,W11J tn.c lu4r 
d.lscu.sakJna ol currr nt pro · 
,-n m.a .. wcondtl ry . , hoo l . 
c.onaume-r and hornr ma k ln-
P'f'VIr<~ma L~ tbr 'tate at 1111 
nota; nu. t.n a.cuon. and 
W. _,.. · ~ rua-.M • 
~-D..i. < l..._,-.,.io 
a talt on ltlemUylnlfbc ne.-dy. 
All tbc- aualona Will br bc-ld 
In tbc- PamUy Urln& Room of 
rbe Home Economlca Build-
In&. 
457-8121 
(ar1>oadair 
NOW :.· ... , VARSITY 
FIATUIE TIMES l :OO-l:4S-S:3S - 7 :2S-9 :1 
..... ~ ..... ~,__ ... .,, ... 
~~ ..... .... 
·---Q lii_.:C A 
_:---~------ · -~ · ·- - ... \.._ ................ 
r 
. •p..,. . ..,..;ae. •uicGl', 
'll81f a Sixpe;oce' 1aeks_.li_fe; • . cri-spness 
eru. ,....._ JUppa _,lie le-.. .....,. ,_,. • • .-.. udOodol, ..., .._ a.__,_ ..... •--..- p~aYftiPr. 
..., ..... ......,._ ud ..,._ .,..._.,.He- ._ II .. .-:. .,.. dla a..,.e. dla7 are nae.. ODenltooe,.. ~. lallautMa 1111 
-, . . -~.--.r . ...Siacbllft ........ ~.,. _*_......,. __ ~ ........ ~-... . J 
nor s.-r ...-c ,._ .. 111e 9tauty 10 any ..cit • ~ Ia tilrwo tiooda! .. ..,. -. cMtr _,. ...s ........ c.- doe U..UHI.-..-r 
.. ...,... b ..,.,....,._.. -u """*-'e u Halt a Sla- dSa. Q9oe or IWb a,...,._ _,. til dloul. Tllr)' .....,. ... a ..... Guy L can-
dlla _.., .:..t II 18 ~ pace. 10J111t ca.- _.. liJ eccldni.Jr llaw ...,_ roW ID aoalle wldJe 1.1 a .......... r..tow CUellaiC 
.....,.. • a • .,._ •• If ,_ •~ csdlaed tor die -· ._ lr_ wu qodctJJ n- daJic:llc; a lll8lk ~ .._ ud lie 1.1 alftya ~ at-
Hi¥ • StllpHoc» ... poor1y pi«, ........,.. amt ... - ~ clleBoe ._ ~- ..,__ .. ,. ,_y - ......,. pro-
...... ~ ll ... diiiJ -- Yau're ...-c ID c:Mdllr Tbe major praiW• ul- ... IUJ be ftl~ bl-lf. ~
-x_..,.yaoc.cuioulcae ...-toue. bt dleane~c!dlot*Ciwt*- Tile all____ nually,dlerare--
lrrtc aad a "rr111k ""'*- Tile .- l.l...el'Tdltuad er Hal Yl.ldlb ID p... die .--olft an>oa1 ParTI.III are -., ~ ..._. lQI<!Cl>-
Half a~ IIi die ouory IUid u a re....kdle.ap-- .- Ufe aaad die etlon til falrl y l"'C>d. eaped&lly J- er. ....._, 10 ~~om~· · Ia a 
ot a pool" E,.U.b ...... clert: _.. 1.1 a~ wldl die ac- H.aller J..alllbl.la, .... dl.rec- Webb IUid ~ Sc-.. aa bta produa:laD r bt&b· 
na-d Ant.u IC.Ippl - ID- cora COI>MUlly droppiDs or urr, to liill die a&lllleDce 10 rbe eodaiJat, SId PoralcL Uatu<l by Joacly hey ~ caa 
beitts a IQJ11MW _dletl.....,.~  or ~a multi· alee p. Ut!l~ly, lor Chrlsdoe ~ pertonu claDoo aod ICl), Hal J.ll«bt.a 
pa to "- die atfecdae ot rude til prop. 01110 die otq~e. ""'ryone · UIC)tlla ....,. tbe -u aa ll:lppo' wife, Am>. IUid IUid l:ea Jobft-. llldle~cond 
bl.l prJ aad bl.l ~. aa be ~ c1anc1ac 1.1 """"aad.upe O<r\Gie. Tbe ~ 1.1 ao waJII- obr crvw• lA wa..-t. sa tbr •a. "Tbr Parry' a on die 
rrlea to )>Ia a tala IOdaJ are aomeo-.to~ Tbe In& lA clirea- rtw If L..auP· pLoy prosr..-.. I:Olh.rytl Se- Houae"turu,-.,. dle-lecom-
claaa In wbldl be dtiH - en<lre pTOdaocr.loo Lacb rbe Un waa peld lor b1.1 clt~ao- >e r- bu pol.le sa • Helen pan) IUid wakee rou lor !llr 
beloftl. In tbe eftCI. be "-• crlap -llry eq>ecred from a rial rllona , lor 1.1 tbe only WalalnJbam. but Job&Ditwl eunaln CAll. 
bl.l -r but wtna bad: bl.l riiUO"Ial comedy. pe.- wbo prat::ed from Hall Tabben u rbe crutr Sllallord If you enJO,.,.d Uan at U 
"-<loft aodt~pa. Tbr aer 1.1 a -a Sixpence.' beoomea tlreaome wltb bl.l Mancha tbl.l •ummer ,U:ipHalf 
Uln'y G. Purlab pLaya aod bortnc entiTy. It 1.1 •UJ>- Tbe eompen• atnp la.lrly one -cltmenaional oolce. a Sixpence IUid II"" rbe com· 
woeU. but U Cl.lUlOC daftee. HaJ T'wo aaon :-~peated1y br1ttJ pe.ny a.nocbrr chanc:e with Enactment prospects improve ~tl.lcbt.a, l:eoJ~ODdJucly .... abowtoi Ue .MlcbulMoo .... FOM)'. 
Merchants promote Monday dance WASHINGTON !AP)-Secre-rary ot Welfare EU1o< L. Rl-
cbarcl.loo Uld F rlda y JTOWIJIC 
recepc:t.-eneu In lbe Senate 
PLUncc Committee baa lm· 
praftd pro~cta for euct-
mem th1a year of the Nixon 
a.dmlAiatrauon"a weUare re-
form pacta..,. 
"I IIepa the weet bel-lnl 
1be dtancea cif p&a.._e were 
eft' ft. .. Rlchard.aon &aid tn an 
t.rne rYltW. · · r 11 now rnocSH y 
th.ac tO beue.r lban e¥en for a 
btU recoa.ntub!y atmila.r to 
our .. •• 
Tbe aecreta.ry baaea bta a.a-
aeaame:m on tb:rer daya of 
beartnp ~Ia ftet before tbe 
eometlme• boat.tle Ftn.a.nce: 
Commlnee. Tbe- r e:torm bUt 
hu beers au.Ued tbere atnc.e 
- pauase 1a.at aprt.n&. 
11\d ••• aeot bed once for 
redratr~.n~. 
IC railroad drops suit, 
Memphis run will stay 
MEMPHIS, Tenn. (A P I -
The Ullnol.l Central RaU.road, 
In • avrprta -· •creed to 
clrop lla ..... bertie 10 --
con tinue lla MJd·A-r1u 
paaaenpr rraln.a betwt-en 
Memphl.l and ca.-le. 
A railroad anorney told a 
tbree-judp lecieral peneltbe 
•utt bad bec<>me ao compli-
cated lbat tbe JC fell lt ••• 
1en.ae .... co C:QIIl_tnue U. caM 
In tba couna. 
Tbe ar10mey .. ld tbo rall -
r""d wtU - ID bad: to tbr 
Jnterar.ate Cotnmer9f! Com-
,.......,.. IUid aat parm.l.lalot> 
to 4rop doe Ylci· A-rtca ntn 
all tbe way from ChJcaao to 
Mempbla. 
Tbe ICC &ranted earlier 
permta•ion for rhe t1De to end 
aei'Yice lor._.,n Jotemphl.l and 
Car-le, but tbe ctUea at 
M • m p b 11 and Dyoe r oburs. 
Tenn., aouaht lmmedtare tn-
.(W>ct.l<lfta •bleb -"' sr•,.ed 
tift daye after the aentc:e 
ltopped... T'br nate• at Te D· 
o>e~ and WinoLa later JOined 
tbe au.lt. 
Eftn in &IJ'Mln& to tem-
porarll y maJntaln tbe ae n-Ice. 
rbe IC lnal.lted tbat tbe run 
aub)lo<:u 11 ro • •••ue rtnc 
.-.- ...... 
Foreign students to take trips 
IJnernaMonal ••t.ldtlx• wUI co tbe eoutb cr fbe w-e.c and 
m.,r •a week 10 d.l.K:wee $.)0 for tbt lbort are-a crtp. 
~lalla tor tripe dlll:lnJ dloe aum- f.acb t:rtp w1u rate cwo -a a. 
mer llrUk. 
Demo ladies' group 
to meet Monday 
SPUDIIUTS 
. ••• ,., , .. ,. 6 •·•· Iii ! a .• . 
-; · tl-;ro Q .._. 
S.,•••• Specoal 
fojj ... JaiN" &: ri111aa•o·,. Roll .l'lr 
, ... 6 •.•. til ·'-· 
CAMPUS SHO,ING CENTU 
Pho • 549 . 2135 
A Tn-Hou..r Screct Dance u clc.a..n up t~ .._rc-• tollo• tOC •Hudc'nu bt' uc- r. 
bean& apoo.eored by tM mer . thr d.&nc:e, Cer u tti &.ald. ' 'Thta tbln& ' ' • prtvatc-
ch&.nta ln t.be !; ampu.a and ' ' We hope thll d.anc:e WtJI pro )ect a.nd I f e"VerytbtQ8 ,oca 
Soutbaatt 1 b o pp 1 D 1 c.eruera be.; promo1r &CJOdw111 t:Jeotwcc-n r t.&ht Ourt.nx the rrat of tbt-
from 9 p.m. M"nda y un.ul rntd- tht lluOeota And the mer- J.ummrr mOftlru&, ~ bopc to 
n~&bt. chama , " br aatd. ··wt a.l., lpoiUOr mort: Wlee-tl) a c ii¥1-
Tbr tree d.&J.:..e wtU bt beld bopc we can ~~ .om~ o f tbr tl~a . " Crru n1 UJd. 
1n tbe part~ ioc a.cro ... Eaat ohSt r peoplt out 10 thr) c an Crrutn Uld he tlaa aliJO 
freeman Street tr-omtbcCam- m~t" l the kid.& ." rc- c e lv~ favo ra.blc- .uppor t fo r 
pua Sbopptn& Center. Cerutti a.t td ht f~l• fhlt tbe d&nct: from tbeCarbondak 
Accordtnc 00 Lou •· papa 1f aomt o l4e-r people pantc l- Munatenal Allla~ a.ndCa.r-;.:~~~.ce;~~!~ ~ n ;' ~ P.pa-•e_._•~_r_•_• l_l_unde __ r_•_•_•_""_'he--bo-nc1a_I_•_M_•..;ro_r_D~•~•-•d_K_e_"_"".,· 
eveN. .-.o area banda, .. Tbe R • d carpet 
~,:t~~ .. ~:::.!:~::~~ Car Wash 
10 prow Ide- mualc fo r the three 
hour dance . 
Ce:run1 alec Nld refreab-
menc• wtU bt pro•tded at tbe 
ciance at coe( . 
" Tbe dance •Ill be bandlecl 
by the atudenta." Cerutti NJd. 
Snlden1 marlhala W111 poilU' 
t bt t'Yent and a.cuOnn vo lu.n-
tetrl wUI be called upon to 
The ·- lvly Auto~ 
car woth in So. lllino4a 
WITM I'UICHASl Of ' ... "' .. .. 
1(1 ~' v i ..... 
1\ .. ,.{ Rq; I,... !'1. 8 • tn 11 r "' V..,L .... ~, 
fU.I> <.ARPII < AR V.'ASit 
~ ... ~ ... ~ 
" ( ~·-· .... 
' 
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Preferred 
Investment 
Accounts 
Are Now Available From Your 
Southern Illinois University 
Employees 
CREDIT UNION 
U.eck These l'nrivaled Featu~8: 
"SI ,OOO MINIMUM 
"$10 ,000 MAXIMUM 
"MEMBU MUST MAINTAIN S2 .000 
SHAlE BALANCE TO INVEST 
"ONE TEAl MATUIITY 
"BACKED BY ONE MILLION ASSETS 
"AMPLE IETUIN ANO MAXIMUM 
SAFETY MAKE THEM A 
SOUND INVESTMENT 
SIU EMPLOYEES' C~· Uy~ 
r 
/ 
~¢691ia+~ afl~cts army 
··t ldJ ..eryooe you wort fO< llw 'rat .... arbnd : 
~>opine llwy1Jihink I mean ldrYhion~-
'Silent Spring' rhet9ric 
goal for data writers 
.. ~-len ... of all Ulc . 
It ••• not t.h.a r abe a.atd 11 
Rachel Carton ta becomtna tlrat, Etlrbch expl.atned; H 
t he peuott a.auu of the e~ ••• tb.at abe pu t H Ln word• 
lopcal mO"t'emenc worldwtde , tb.ac c.ouk3 be w.dcratOOd by 
aawelJaatntheUnuedStatea. the l.a y reader wbo h.ad no 
The: aut b or o f ••stieru u.nder•t.ancuna of DDT or any 
Sprirc/" ~ ftrat popul.a.r o ther peauclde, ea.cept th.ar u 
book lO warn ol c.be b.u.Arda ••• auppoeed to be a weApon 
of c::·· ,. receh'ln& •aaLnat ~·-poat '1 the prat• that Ehrlich, noti.J'C the auccea 
WU oftaa claDJed ber ID die of cbe Car-a --· baa 
la•t yea.ra of her hfe. tr~d tbe ume d.ram.a uc ~p-
-~-...-
~-tc.<M;-"Jle-.. 
af die Cltlaeae e--.tsa 
Jcadenldp ~ Ita ... 
:zo ,..an v£ nle .... lreea die 
~~~p,tq 
"""'· Ia - ol ... -slplftc:ur polldcaJ -lop-
- Ill recra~ -· fac -meau 1a re-ceal ~. 
facliDD&Jiam a~y Ia 
becomJ!Ic a ar rlou& pro:.ir m 
In die milJury. 
Tbe term " facr.iooal.lam "" u 
..-d In Cb1lu relent 10 ele-
menu W'Ub.Jn tbe leadr rab.lp 
wbo clitfe r noc ao ll'l\loCb Ln 
pi>Jiooopby -all w:am a C<> m • 
mun.ist res:t me- - bl.a ln !4!!: rm. 
of bow '~' phl.looopby lA ap-
plied on a day · ro-day bU:U. 
F actlona IIA m ll&s -o an 
eapec1a.Uy tmpona.nt pan of 
!be Cbifteee poUtlcal ocenc 
e.er alnc:e tbe sun ol tbr 
culrural reYOlutioD nearly Nft 
yeara aao. 
The problem at factional Lam 
b.u be-en accta.e durtn.& the last 
I~ mooch&. bec.au...C" Ch.atrm.an 
Mao Ta.e- rung a.ndortw:rddt u 
ot the le.a..dr r abip t.ve been 
boptna tor an url y re,..,rn to pan 1 rule In !lJr = ry. 
Stnee tbe collapse 0: thr 
pan y 1ppararua durlfig rht 
culnua.l re•olutJon , e tfec.u.-e 
power 1\u re • tctr-d r.th t~ 
Cb.inre.e P~opk- " s l.lberatlon 
Army. 
trontc.all ) , fhr dfo n to rc-
~ttore pany control 1n C l\ln~ 
appc-.ar 11 co be ha•tng tbr oppo-
atte e Uect 011 C"ntre-nc.bJ.n& tbe 
Ltut 8ermon 
of 8eries set 
allllarJ - - nr.Jy .. diu die ........ ~ Left-
die paUiicaJ ln*nldp. ... &ft ~ lacliMd-..! 
AI die - .u., nodler ba.a roctlaa - ~
diu ea-. die .,._... af _.- • llmlllll. witt ell ~ 
,...,_, .... doe dfon re- ...-_,. a:rata ol 1M ara.d 
eaablJaiJ chlltao l"ttR Ia fo....._ 
crud~~& ..... CDOdd ~ ~ - 1M tnllllary Ia 
be aJpiiJcaar cllaaeiosiQD wtdo- <Old co aaaua 111 belpi"' .., 
Ill die IDIUr:ary laelf. 1"8Wn> llw c:ooa:ry co dvlliu 
From llw lla!JIM lolorma- rule. It Ia - ....,.rutnc t1w 
,_ anllable. II eema cJw 11 bas bAd JD tJkk aideJ. 
die military In ChiM bas-.. ~PLAotrlcers~WUIIy 
abk l.arsloly lO avoid die UDd favor die lll&b<. die"' are •-
ol d I•! I Ion • tbat blwot' tora wbo appa.renr t)• ba-re OJQ'd for 
od><o r polJrtcal Ioree• In tbe die more .-.dtcal Ldl . Tho 
coumry. re~ulr ll a problem ol facnoa· 
Tbe ¥e ry natur'e ol <be mill· aU• m In <be mUtc:ary. 
t.ary- -cb.traaertzrd by cu..c.t- It 11 roo e-arlr to tell wba1 
pllne ar.d .o rp.n.tz.ati.on - -b.u tbe up.hoc. o1 tbU nt'W drt-w-1 -
autaed in~~ l'el pt'Cl . opment wtll be, at k-a at o'~r 
L.atety, boftftr · tunt~ b.l,-~ tbe lona term. But for thf: 
bfo-cun to appe-ar tn China s prewru thr- bloaaoftUnJ fac -
olficiaJ news ou.tlrtl o( po.a· uonah..&m ln the- mlllurv Ui 
slbk- troub~ 11'1 lbe ar~d tavtna w-venl lnce~ cuni d · 
~o:~· · co:;: ta~~)'K t ~~:.: h:cu. 
Cb:lna'e rypic.all y mo~ c.andtd One ot t~ Is ttat thr 
prOYtncia.l radio •tariorul fl- nullun l& btcomlnt morr 
tber than from t.bt nAUon_.l rJ i hC'r lh.an ltiti 1nvol~d ln 
~~I ~uleta. ru.nm.na rhr counrq . 
Ttr mal.n thrust ol thts.r rt- . A.not brr U !hat tncrea&ln& 
number& ot o ld ~n) and &late 
o t11c1ala , puabc-d t.nt o lhr bac.l -
ground dunn& lhr cultural rr -
vol utton, ur brr-Ln& rt-vtve-d and 
111o~d to r~•urfl(- •orne- of 
thttr o ld )Db&.. 
porta b that blab- r ant1n1 ol -
rta rs Q1 ttlt PtA 1n ce r tain 
art-U tllvr brc:omr tnvolved In 
f.acUon-AI rtvalr le .. . 
Tbere are tb.re-e 1 e n e r a I 
c.ate1orte • at polltlcal vlrw-
polma ln Chlla. Tht-rc- IIi 
tbe •~p::ed poetoon which 
u• u.all y Ia refe-rre-d 10 u. tht-
tt"voluuon.aq onr u r ttl.: one: 
ttyr suppon5 M.ao Tk' -1 Uf1i;. 
Ho w ~pi) the' ·· t acuon~~l­
um' ' affr cu the- PLA h vlJ 
tu1.1l ) lmpo&atble to aaw••· 
Bur an) lltnc" lbc- ot11clal prop-
• ian d a o r1an a , u nrra l o r 
pr o vlnct al. bell" alrln&l 
A.ooehtr c.alc .. goq, looscl) problem, u ·a a fal rl) • atr tac-t 
tt·rrncd rhr Lett , rdrn to t h..tt rhe pr oblem h.A a rra c bc-d 
t hose ol a more radical benr a lg:nthcam dUtwna lona. 
and c.oo.tata m.atnly ul peop'e r-';.... _________ , 
who obc..alned rbrlr poltUc.al 
wtnp durinJ tbr cu.lrural rev-
olution .• 
Tbr ftral c.arrgoq U! cal lrd 
1br R lght. TbJ.a group Ll.i. r" 1 • CIOWEll 'S 66 PW Ehrlich, eco"'s.lar It proach tnh ta •rtlt nga onove r-Stanford Un.tveratty. baa de- population. ptored e tfona to pce•ent tbr T he Car aon achool of « -
boot'• publtc AUon • • well aa oloatata-tf tbat 11 what tt can 
anac.ka made upon Mlaa Car- be c.alled- t• becomlft& mor e 
eon • ben be·r boclt hr• and more e• tderu: aa lhe en -
appeared. Tbe autboree• •a.a •ll'onm~al .ciefttlata try co 
r i diculed,. ·-suent Sprq .. 1e1 tbetr me ... a:e• acrouto 
waa cieplared aa a acare boolr: <be public. 
Tbr la• t l.n a summer a.cr- ';'~r r re~':':rv,~vroo:l':,:.:tudroi 
Lt1 ol Mrm~ on c rucl.a l tbe pn·culrura l ~volution ot -
llauea wUI br drlt.-ered Sun- fl c i.ala . 
~yr~~. C. p~';'.7bc~~t:~ Tbc mUiuq. ·~•In otncr 
24 Hr T""' ... !iftvOCT 
•Tunr1lpt 
·-~ Jot. 
Mc-rhodllt Churc~ tu .-rry n.aru re tendA ro wa rc1 
Thr •- ot tbc fwl .., ,. orcler, b.oo ~n lookln- luo 608 E Ma in 
-Gt-.1 \Cot01 Rrpeh 
mon •UJ be ··Haw oo car t.a- 1 ·:•"":::"~b::,1 r:....:,• ::o•=•:..:rd::._:' ::"":....,:J,::~:,:r:.,:rtA::,:u:.,.,!==========::::; 
U.an.a E xpru• P rotr•t7. • r •nd mme c·rtUc• a'-letcd It waa A doctor erw .. ed in planned taaccu:rate. pa.rembood and • pro&r •m to 
Howe--.e.r . 80 •t•tlt wu MJ.u obutn le-JII abor tions fo r aU 
C areo:q'1 de-ecr1ptlon of tbe women wbo de:atre tbem. con-
ckner\Orattcm of natural ~ cedr• be ta not &~.~;R- tw t• 
•tro.tu:Jae~K bec.au.. of rn.a.n'a able to tranal.alf" mt:dk:AI facta 
c.bemtc&l tncrv.a.km, that mU- 110 ·that hta aucUencc-• can un-
I IONI of peYaou beca- a- dcrot:and <bem. 
•a.r• for the flr..: ttft'liie' of the lnr•Mably. tht. <le•trc 10 
real ~er to the &ll.n"tnl (e ll 11 lit.r tc t• leada to cer -
tain ha.z.a.rd.a . pa.r ucu larly be-SIU otficial aUend. c- ao mucb _.,u~e •ecb-
'JJ. ~ IIOioclcal !lag Ia lm'olft<l and 
..:-!--1- • ..:.... pDUa!Jul-~ atwaya cr.--gy uu ....... e be accanr •• 
.. oliO Ia • facl lllat '"' El-.t )-, acu,. d l- b.on. 1M ai>Uiry to uaaamll 
reccor of llw Cen.er lor <be oclcUI.IIc lllformo.- wublbe 
Study of C rune . De.Unqvenc y accuracy u weU aa rtw elrama 
and Corroclloe. 01 SIU, pant- • • did ~~ car...-
clpillrd In anelalu--IUO- ··sue"' SJull>l "· baa wulullood 
tutl' tor ••arr probatton and tbe teac: of ttnw-. 
Tbe Mrmon toptc.e 'W':'r~ 
det~r mtned by a poll ol lhr 
chu rch"• con1r~prk>n. '\.uri· 
day' s ~ r mon rt-~~~~ rhr 
lU"Ie&t oombrr ot rt-~~u . 
Aftrr the wrmon, Moor t-
he-ad •Ill ln-v tr e concrt--.:auon 
~mbera to r rap:»nd, co ml'no("nt 
and as.k queatlorut atnur rht 
<Oplcal M rmoa. 
,..... ,...., Unll~d Well1o41at 
Cbarcb, wblcb lA loca<" d at 
214 w. lllam 51., boldo aer-
ncoo al l · lO and 10, 4~ a . m. 
Moo~be-ad ~ 1 mt~r u 
tbr c.burch. 
Brain caU&et h~:a.gn-
p&rOko .uptrYtao.ra attbeUai- Eft.n the- R uaataoa lrt' ~'l:.W DEUil <APl - An ln-
'ftlrauy at Alabama. Tu.aca- r&tt..QI ~ of wa_r~a ~- d.J.an Kle1Hial ... ). thoc b1.11n 
toaaa. Tbr lUhlur. .... C'OCI- prdiftl: pc-•uc.-.. and ue m..a.tea ant feel l'lw'IIJ.r ) . no,~ 
ducted by tbe lhd"-rl try ot awborl:tJ.n~, atrKt cr;»a;rol• to 1br atoma-eh. KJt. Ar-•nd of 
Alabama School of SocIa I l\llt'd q:a.ta.a1 ~- the- ~U-flld •~ tn.A: I! U::C' . • Me-
Wort . Ttw SoTtrt WT ire r, Va•ll ) dlc .al S.Cwncc• U)• · twt ••t("'l("'d -
J~ a4ctn"..-d taa1i· Peat:O"t' . baa WT IUn'l an 1n1c le lf'll: c ~ n 1 r r·· 1ft 1hr li1".a1n 
rwr panktpa.nt• oa -.cb ~ tf"_ac ta al~t an cc.t:.> o( or<k' r 1 ;hot- • ·c.-m~t; ·o ~ .a ll 
tea • • ro~e and f'llk-• in c.k •• tk'-m Sprt ....... • tuc..h tT· rood. • tutr tbr • NI W>~) cc--n -
pruon comm .. uy . l.auodlac- ~;.C"t~ • Mtc ctrculauoc.. t l'r·· cnl'• 1\al t . 
t~ cb.IJ~t.:o• IntO lbe c:o.rrec- r--- -..;...---::::-;.;.;..;;.. ______________ , 
tton JC"It"'' &ad lbt <ommY-
n.it) -bek'd COITC"\:tlo.M. FIBGHT SAlVAGE STEREOS 
f ULL PRICE $66 
• • • r • ......._.._ ·-
.. --- - .. --·-· 
BAND WILL PLAY 
3:30-6:30 
HAPPY HOUR 
4p.m.-6p.m 
\ J~ 1 n.auon.ally k~ c ~ unlaol~t..._ . ~. , r 11 l en WTcr•l a.rU<k• and N"Tl~ ... tUe tr, lbol'lt . '"'(" r t f"'W. ('or. 
rrcc ton u.s Soc l't"q : · '' con-
•*l""<'d pl ....... - .. •~•• • tn ctw ~~r r'f"(_'IOGif hrk1. 
Jotuuoc. a M t i "~~"C' ol R..c lJW' • 
........ ~~f'ft'd •• bkbr · 
I · •• m.a•K"r·• aQd dl:-.:~o.ral 
ik-1"""• from tJwo L~~•at) 
o f W \.KOIU.lA.. 
... \ rifRR II< Freig ht Salvage O utlet Sto re no£ 
Door Prizes 
Every ~ 
hour 
3:30-6:30 
• I • • 
r 
,_ 
SkipJ!e~ ·o-~cky ·Ful ~ . ,·· 
commands-the 'Intuition' 
I '\ . - - . 
..... ~
YCIItrYKkClllt>CnMe.--tft.___, . ..,. ....... 
pon. L l., - o1 die eann 
... u ~a n-bll _....... 
Alas!. ~otndal..,_pon 
ta .......... Creel. tD. 
su tu-• .,_ wW be a 14-
rea.r: 6klcamcmu _,.. 
, .. -tkiU u be·-~­
.. , ..... wtao'o ann rac:eotany. 
dww ~ ....... .. !eel &lid 
nodllJoi .. 'all IJt ,.It .....-; 
alld na lklppu wtll 1111 a maa 
""'DY c-.ldn a,.... doe lOW· 
e r.,. tbiJtuu ofcbelOdlcca. 
tury: deeiper~r 
a. Buckllllnatrr FllllerofsnJ. 
Tbe r"' of cbe _,._....., 
c:.rew wUI IDCiutle rwo ceenop 
DUddlu ol lbe ttr• mate ; a 
U•t•enlty of Wld>1$AD unoclar. 
rnduate. a IC>tllllme Fuller 
INOCli'le from Cbica,o;a.Sa 
New Yor\:erwt.oa."'Bud:y'o"" 
nepheW. 
Ullder rbem wtU be a »6,-
000 yacht wt.o• .. omchiD& ln 
l%1 lull II Jed one ol Fuller' a 
f<>Ddeot puma. He chrla-
lened u .. Jnr.Jttlon'' and 
prompoly oat down olld WTO<e 
• 2()..1"'1• free-worM poem 
celebrarl,. ber arrtnl In tua 
life. 
SaliiJt& obipol command one 
of tbe !eM-~~-- corn-
~.::::~~~;·.:~t!a~e:; 
• New E,.land cb_lld &lid hu 
been uao<:late<l With t!Mmllor 
moe' of b!a 71 yeare. 
He haa owned at leAar four 
t ac.hu and hla prtvau~ au.m -
me-r r c trea1 of Bear laland, 
Matnc ta atoc:.ked wuh run-
l bouta , at,.le rac.ln& ecu lla 
>t hta deal&n a.Dd a lobatc r 
~ fo r tr&AapOrtiUOft co the 
malnlalld. 
But " tntuJ Uon" ta the ftr at 
job built 10 or.-r for Puller 
.ancs 1e la probably bla moat 
prtzc.d poaKUIOG DeD to a 
buraliJt& lUnd of worlc!W~ 
rrtendahip and cateem. 
O.ol&Jie<l and bull! by<;b&r-
lea Mofl&ll, lr. of Sc. P.tcr.,_ 
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Conf~rcncc o l Mtdwc=-• t Unt -
•erautea , (CMlJ) , nll mee t 
wub tbc aport• tntonna tton 
cUrector e o f the CMU m~mbtr 
acl>oob. Mon.Uy, Jill) 27 . • • 
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Me-m~ra of the n.auoo ' a 
L------~-..:...-------------.J neWelit a ch i .. 1C conJ'cre ncr a.nd 
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JIIIJ 21 . Hene. Ia, LM1Je Nc:Coi -
Ua de r me - of pa, Jan Nllle.r, tn -1· 
Cbarlee Zoedlltr- ud Skip U, U>d Nary Pier,~ 
w....-r. aulsledbyJerrU)'D the eoUecdoa o1 ~- whlc:ll 
Neadeftball ADd Nucy Own - cell o1 me beUetoolthe ,._ •• 
mer, <be perfonDrn pre- leaD lndlaao. Tile OIDrWo ol 
..ued 90 llllmiiH ol emer - tile Na-. ~. CbeyeD.M 
••inmeat. and Hopi relate<~ bow death 
Se..e nJ wUche-a • IIClf'ae.a of1.1;tnate'-d. bow maa • • • 
AMe<S by or.c . .-.onT&J-
f rom ' 'Machetb'· wer~ c:t.o.en pl'Oftn tbr .upertor animal 
for tbr procluaion u cbe f ... r and <old ol I be IQOd and bad. 
aor oere.___.. G~y .le' rman "J"'be back&round of lnd.t.an 
(queen). Martbetb E t~e n.aon , mu.ic, lndla..~ bl.ankf1:• and 
Don._ Plerttl and Irene Tay- oymbola t-una on cbe •aU. and 
lor aou&hc a " brew· · to kU I rbe ~ather and bur-lfp ol tht-
Macbetb. rea-de.r'• coeb.l~• added a 
Je1, OPa OC Comm..UU<Iolla, Etaln bl&b · ocbool aummer Tbe .. peo • •.U be ..-eel to 
10 eoordlllallt die wot'Ubop, Worbbop ~ro coped ID.SO'liCI <kbacero chroocbo<n 
Or.K~Illau bu-. IJniOI-.ed tradJdoaal and crou eum- · Lbe ~ Jo tbe tradJUon.o.l 
In lt tOr a _a years... Ou.rtnl tAat ton ckbatea tb-. weet for a.nd crou e J: am l nat l on 
1M resu.lar quarter.. Or. I o o cr u c II o no I purpo8eO. debateo. Tradi<Jonal debateo 
1UetJ>au Ia an oral lnlerpreca- Sprtnc~><>Arda lne. . pu.bllaber c on al • 1 o1 4 teo-m I n u I e 
Uon lnantc1or &Dd preparea of debete lnformauon andma- ape«bea and 4 flft-mtnute A pea::san.c boy•a murder d. 
ma~arlalf a.ad WorrJt.adoa for ttrt.ala wtll u..e me debate• .peec.Ma wtuk croueumtn- bJ.a fatbrr se-t tbe aaar tor 
tbe Commu:nic.atkme Wort- for n.adonal d.t.u1.bulioa thia at ton 1\u 4 et&tn-mtnute tbr acerw f rom .. Playboy ot 
opeelol <tf<a. Tb< cl>an&ln& 
llatu• holpe~ act lbr mood "' 
t ach rt-ldln& . 
.ebop:.;~,:bui;::;Je;UA.:.;;~------.:.Y;••;•:.;·:.,_ _____ .;;.· __ , opeecbu. Aller Lbe etaln- me Wu'6"' World. " Em -
r ml-e opeecbu a dlro!e-mln- pbaole wA placed on tbe lr leb 
ute que8tlon eeaaaoa ta d.t.alec:t • -• the boy. (Dan M la -
aJ&owed tD c.:'oaA e1&Dllnatton. unaa) ~e.cape-d f rom the mur-
1'bt 01.~ work.ahop"• pn· 
~ntation , conaiated ot a «r · 
ie-a ol •bon dance numbr- r • . 
WorUna wUb the cS&ncrr a . 
L l•• Tbompeon .• Dewn Ntn: -
oebne tder and .Cindy VUalva. 
were Lhrc o nl Lnc-erp:retallon 
• ort..hopprra. 
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Carbondale mayor talks 
on student disturbance 
" Noclllna baa t.e.n clone •o otarmeeJ~,I'O.~ done~.~~ "c.on'a": preftnt reccu.rrtns • t u de n t . .._, ... -..... , ~ 
rio< I ac SIU," otated Ontd a-d. 
Keene, Repei>Uean ma yor ol If tbe oi!Witlon beco""'• 
che elty ol C&rbondale,durtna wone. t br mayor may re-
a lllfaeloft Wllb tile ottouced queot the lOft""'' coaendtbe 
,...mau.m elau. National Guard and &lao bu 
Nlyor K- uplalnedtllo.t the power c o dacJ..-~ •curfew . 
' no lunher _........ baoe "When • hara...,d ,_ ol 
e.-n ~ un by ou , munlelpel :100 ptber tbe pollc:e haft no 
o r eampua IUI!Iorfde• to pre - ellolee bur tobeel:oii,"M1,0r 
""' eddlljonal .-.,. Ylio- tceen •-d. "OUr pu.,._ Ia 
lenca ID llae .,_. ol Cor · 10 pTeftN oucll a mob from 
_ .. _ aacbertn&-" 
"We 18- decJde wbat - Wben UU4 IO trace lbr 
an I" 10 do and do It rtp problem M•yor Keene r;om-
1 ,., • be ulcL Mayor Keene meftted, " OUr ac.hool oyatem 
.... ""dooabc -nokDCOwJII and oarloeal-n~meruare 
reccur uoleu dada- are • comple11t failure. 0 u r 
maclt, rwf<lra. ~.&DOd ac.boolo ore p•~ to people 
lesla!t qoa Ia e...aed, and who urwliiQOd ODd haft hair 
~ Ia - to n.ton c:uto. Y- chll~n bepn 
the •rva-· rta!Jta. to dl•llke <heir aeboou -o T-r·• ....ttruttaaa only tbey cJ- the pa.)'ITVUDdo 
operate YDdtr ~ure. Tbe dlur1.QI cbe .wnmer o r to ha le 
otvde- rebel IlK&,... thai Ia elly !loll -n tbr y '""' o(f 
lbe cal way cbey lic.,.tbry cbe water fG~U:MalM 1n · tbr 
•tn lppiJ ........ _ ........ 10 part." " 
llo beard. ·-or.. hall ol .-ar~d 
··nu ctty c.aNIOI ~m- rr DOD atllde1W • a n4 QQ 
teanr - ......,., r t - blac.U ..,..., tmrol~ 1n cbe 
oc." ' NIJ'OI KHM e1plalne4. •nHt~tnt unrea:c," w.& yoo r 
.. The merdlaftll heft ~- l(ftfW OUted. 
t ODd Ill cbey paut.blr eatJ. ~"~tope f rom OOilo lde chr 
0.. taO,.. ~~ tbr • un.tnor•tt-y ~ ln • Urtr 
rype la•t NIJ ..UI ).lot 100 .pan n-o-lble for lbe tmr· 
IINC.b fo r fMa. ·· •• cltanu1:.nor-a to r ttw ..,,.. · 
• *N actrkc to 1 ,... rc.ba.DI •• • p Us Way. IC.CDtcftn& to 
• D hU NOn tt. ~r :t Ma ror l: ~t"en.r. OuriDJtbr prr -
b - and 10 lod ol l>lp ..... -. ~ 
~ ..,_ • ...._ leede n cooporate<l with tbr 
r b _., __ r-c.batou • ,..yor and poll<:o. 
ba.ada.· · ac,......, Nr. K~tw. ••t f :ar tllr.S.y whrc.bl.ad• . 
" '"'i: nt eN ct•f'l'DI'l' ll't\fdlr .. IJld t peoopilr 
.,_&1141 yi!Qle....,...... co dlr<.l•re- do t d.tn} r ln th:U ~ 
• ct..U .... ..., ... o ra-. rrr a ll forc:r--. bre»IJ.N 
r wala•hd •-.bl) lew . ~ .1oD baJ 
f k J:Oil-c. 10 -.a N""tU of 
dh ar.....-4 rtda."" cOIIIIIIC.! 
, ... , r )IJ '~ ' .on • C•rbl»dal.r . 
,.,. I 
Cboen on die baolo of abll- der aoene to ll>e Wllh Widow 
lly, !be debonero repreooent Quinn (Morthl'lb E oe......,Jand 
fin • a 1ea. llllnotana are wu •lelttdb)' San (GayN~r · 
repr.,....led by Cindy Dial and man), Honor Oneoe TaylorJ, 
Keith KoehOCO'FaUon,O'Fal- Nell~ (£len Hamblin) and 
locn{lJI>Scbooland Ro!Xn Renn Suaan <Donlee P~roiLIJ who 
of WeatcbeMe-r . Provteo Weat brou&bl 1t1r.a to rhe murdr ~r. 
H .. h Scbool. A lao fro m 11 - r-.o ··unl< old, ladle a .. 
Unot• are OirtClbeoa ofSouth polaonln& wtnr andnfurdrtrlng 
Holland and o-~n M~h.an of mrn • •• the ~~en lng fo r · ·Ar · 
Dolton. both from Tbornrtdae ~ntc and Old 1 l ot" ." ~ton 
Ht&h School . WUklno ponn)"'d t he youn• 
rhr 4ance numbt- n wt' Tt" 
hl&bl l&bte d by lhr ...., ol • pee -
tal llpttna. lerp b o • n. 
cloth, bamboo ahadr • , 
Hr~n• and a &hon • kit. 
J ou raal 'ta fT Out-of-ltatr reP r t' • en~ play crltlc and Elen Hambll/1 
tltlvea are Daft Mahon of waa hU tl&ne.e> . M rhe aaor 
:c~~~l'au?~et.~e.~'J~.':~ and aareuea contlnutd Lrtout E.dt10f ..• a..r, ~ 
tbace. Mo •• CarthaJ;e Senior tbrouah tbr •a:.ne. l.t waa a p-
Hl&b Scbqol and Grea Robl- :Crer~~~-::ee~~=~:U7~;; C., Edluw .... n.om. Abulw 
80ft of Sc"-on AFB. Ul. Who baat c.b.a r acte rl.z.atlon waa 
will be anendJJ>a Seon~ Prep oodc R_...- ~- 0. 
Hllb Scbooltn w .. wnccon next 1 I · year . Tbe lut e•em on rhe aaenda OidU<-. L ...... E-. - ~~. V-Lao. Tbe c11• were requlred • •• tbe reproducllon o( c.om· 
to •tan a w-a iver and as.rec:d blnt-d wamenu from the dra · 
10 aeeep<. peymetll OC 51 and rna "'Under MUILwood" wrtc - --
• copy OC the deb& tea. "'" for radio In 19S3 by Dylon 
W orkshoppers favor abortion 
At>oniOn -
1< •""'17 
I t U rt&bl or 1..1 ··•ery c:on.en-att•ea" adYo~ · ·coneervac1w-e.. d I If e r c d 
T'bt ~ tmponanc fa ct 
....... &led by the poll ~d 
by tile ad-i&xoed dl..Uion ol the 
J.......u.n> Worbbop ••• 
tbat ol !t- U worbbopper o • 
» ol tbem fell d>ac ahon.ton 
obould be leta! In any eue . 
Conslai:IAI ot 42 ocac .,. 
menu . ihe a.borTkJn au~r 
WU bi.aE4 YJIOG a h 'ft polnl 
ac:a.k. Stvde1'ft • a n 1 • e r • 
r~d f rom comple«~ a& J"'et" -
menc to c:o.,ple1e di.uJ,ree · 
menr. T"bbf- tabuJat~d re•uJu 
•~d fcu:r 4Uttnct dJ ... t . 
·--Tbt number ot •-n.tdrGl• t.n 
eadl t}'"Pie' "•rtrd OlliiiUtdrrr · 
~ y. Tbc re ~ re 40 tJfltdrnt• 
ln tbe fi r at dhi.aton . z•. II a nd 
1 in rbr r?..,_tntnc CI.I.C'I'OrWa. 
fbe fl.nt ~· Wlltf~ 
c.lullfird u "'"" l"l llbr-ral. ·· 
;:Koc~~·~~~~~~ 
yuJft' f 1.0 •• Y"tl"') CIJ!ftN"rTI · 
ra...· · 
~~.::~7:~ ~...: .;,;;.;;. 
aboul4 be a~ t>y c- -
~... The .,lbrrat.·• De -
ltrfopd tMI O'llly dloc:lon ld 
br al to perfo r m abo.r • 
·-· 'Wb1lre t.bt · · COfttllt n-ar 1 • • • f~b tllat • ilrl .-....u Cit abW 
C..."-' brreiCIIIc;ftkJGalkr 
•be bt.c b&.:1 .u abon toe. lbr 
care-d tbr rtp of a dodor ro COil&htfrabl y c. tt:u.. l.a.ue. 
rrtu..e co pr rfo rm an abon toP Tbe '' lett -w"'-t re • • 4la ~ 
"" Lbe aro•u••» o( bJa peroonal •~reed complewly, will ie cbr 
be lid. . • riP ' .. ._ .... •rot:>al y br . 
1\ellpcn pl• yed an lmpor · 11e...q !bat the"' '- 1 aru• 
tall! pan 1ft detumlniAc the c:onneaJoa ~ ahon10n 
• ru4rnu · a.n.w-rr• . Ot lbr and murdrr . 1"bP --.menc.a 
w.-en ''u.lr n -c on 1 e r • a . coeor rntac the JepJlz.ac:iotl of 
Ufta. · · ft~ wre-re Catbolk. abonioc and 1 ft!'den l Ia • 
Only one at lbr · ·w-ry c.on- aana:tontn& IJ me1 .tth con· 
N',...•d•ea·· bw• anyoae wbo cra11tnt; optnw.a.. ·· p areftC.a l 
bAd had aJl a-bon ton. Tbt. pos. cocac-nt ahould br me-a4l1or-y 
•lhlr lnflu.e-ocrd rbrlr an · fo r lt-pl abonton tl tbr a.lr l 
1-.er a. l.a u:ndrr JS o r :1011 marrt.d '' 
Dla-llf~~1W Wl.a Wldr • WII tbr &UI.r tnem Wkh which 
ap-read oa man) .c.aumrnu . rbr ma)orU ) ~ rbr wort.aho.p -
c:.tudrrrc• Af"""e~d d~d per a acreot"d.. 
that aboni!Ona &:Jn' n only to 
01 d moc:bera • ere unfa•or · 
•bk. Abonion. " """ c.nh tn 
tbt u~• at rape r r AOIC 
fayo f"M t>y ·- pol~4. 
'S.r.-e ra l at thr .c.a.temrnca 
•pa rtt-d 11nW or no ltx.rrr•t. 
Tbt- -a~r• t..dalrno.1 
no l.r'~Un-at ;;,. 1tw- po.albtlll) 
tb.a £ ~·lt:IIUoc of abonton 
d dr<~A.H- rbr num rat 
drfOTmrd c.ttalcS:Tet:L. '.,c'Udr-rc.a 
~ "' a Ye 1~bri:k to lbr 
pt"'CJilbl.rrn Oil w U.. r c.ira 
abaliJid ~.acb tbal rtw '""-- l• 
altrC'. aDd thAlli •bould bt re-
qwlrt"-4 l ta..l a wall ftwor-
41 T" atkr ~LMtoft w11 • 
doaor br10N' ernt,. .. .a.bor-
..... 
-•• •bontor ~·itt"H 1o 
rOt:- ... . ··t I r•t• ·· a.n.d 
f.. ac,b prr -.on • u • •• tanrd 
a code nurabrr la-urd a 
aut""t'f'y. CJnr lmponulf fact 
rhlt tbr wnoe, •~d wu 
that a f t"• of rtw ru:.opp. ra 
Cl:M'Ilt ad..lct.td r.twiD.IC'In-a. It 
••• fovnd cbaJ ~ •C'.u.dt>-n1 "• 
rriatkl!Qibtp .-tO IUm.w U and 
ocbrr .c:u.dr-.. a ••r1f>4 oa&· 
•ktr rably . HLI prrut&J.Ir.r ••• 
a Yt'f'l . I ~ u oom~r~d 
to tbr com~:rtble aiiDOIII onr 
perc..•. u...- t>ytbo_.,.. 
...., .... -............... ~ 
Wkb -aue-lf ._..., ..._. w r -
·--Or . F ,.,..,.,. A.rwotld.. u• t • • 
tacc ):Jum.aJta• profe1t-.or. 
W d&A~~-r-
"'' r..-Jra . .-.k. • .,. 
1,-u-d tr) 1 ~ c..-pJ~C" r . 
1 
